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Este resumo deriva do estudo bibliográfico exploratório acerca das perspectivas conceituais no âmbito da Educação Ambiental.
Objetivou-se nesse levantamento, compreender o conceito e as características relacionadas à Educação Ambiental
Emancipatória ou Critica. O termo Educação Ambiental, enquanto área do conhecimento, passa a ser desenvolvido em
meados de 1965, e desde então, vem sofrendo inúmeras modificações, e subdividindo-se em diversas correntes, em
decorrência da forma com que os seres humanos compreendem-se em relação ao planeta. A mobilização social, contudo, em
busca da concretização dos princípios da sustentabilidade e de uma relação mais harmônica com a Natureza, ainda parece
ocorrer lentamente, não atendendo as necessidades nem a velocidade das mudanças nas sociedades modernas. No âmbito
do uso dos recursos naturais, por exemplo, relacionado aos problemas de escassez de água em algumas regiões do planeta,
discute-se a necessidade de compreensão dos processos de Educação Ambiental que estejam embasados socialmente,
localmente e tecnicamente, em uma perspectiva crítica, e transformadora da realidade. Esta perspectiva, por sua vez,
aproxima-se a ideia de Complexidade Ambiental desenvolvida por Enrique Leff. Este trabalho, que dá embasamento para a
pesquisa de mestrado subsequente, O estudo bibliográfico realizado, premite inferir, em princípio, que é através da apropriação
do conhecimento a respeito da Educação Ambiental Emancipatória ou Critica, que os diversos profissionais envolvidos no
processo de formação humana, independente da área de atuação, passarão a ter condições de elaborarem projetos de cunho
ambiental que sejam significativos e realmente transformadores .
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